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RESUM 
En  els  versos  1178‐81  del Miles  gloriosus  de  Plaute,  Palestrió  suggereix  a  Plèusicles  que  es 










as a  sailor  in order  to  fool  the  soldier Pyrgopolinices. The aim of  this article  is  to  review  the 
elements  that make up  this costume: a Macedonian‐style hat, a  tunic of a strange  ferruginous 




L’obra  de  Plaute  és  plena  a  vessar  de  metàfores  relacionades  amb  la 
llengua dels oficis i concretament, en allò que ara m’interessa, amb la llengua de 
la navegació. Tant és així que, davant  la manca de notícies biogràfiques sobre 
aquest  comediògraf,  s’ha  arribat  a  plantejar  si  el  domini  i  la  familiaritat  de 
Plaute amb la llengua especialitzada de mariners i navegants no té a veure amb 
el fet que ell mateix s’hauria dedicat al mercadeig marítim, en el qual, per cert, 
hauria  invertit  i  perdut  tot  el  capital  reunit  per  endavant  amb  l’activitat 
escènica.1 




un  parell  o  tres  de  les  comèdies  avui  perdudes  cum  pecunia  omni,  quam  in  operis  artificum 
scaenicorum pepererat,  in mercantibus perdita  inops Romam redisset. Que els seus coneixements en 






a Efes, una  ciutat de  la  costa  jònica on Pirgopolinices,  el  soldat  fanfarró,  s’ha 





capturen  la  nau  i  el  fan  a mans, per  atzar, del  soldat Pirgopolinices,  al  qual 
passa a servir a Efes. D’aquí estant, Palestrió se les empesca per fer venir el seu 
amo d’Atenes i, convertit en un autèntic enginyer naval, posa en marxa tota la 
maquinària  a  fi  d’escarnir  el  soldat  i  d’aconseguir  que  el  seu  antic  amo 
Plèusicles recobri la seva estimada Filocomàsia. 
Una part de l’estratègia ideada per Palestrió consistirà a fer creure al soldat que 


















id conexum in umero laevo, exfafillato bracchio,                                     1180 
praecinctus aliqui: adsimulato quasi gubernator sies; 
atque apud hunc senem omnia haec sunt, nam is piscatores habet. 









En  general,  els  elements  que  conformen  aquest  ornatus  nauclericus2  es  poden 
identificar amb prou facilitat, encara que, en tractar‐se d’un artifici3 i, a més, de 
comèdia  i de Plaute, no  cal  esperar una  correspondència  estricta  amb  el  que 





entre  les  classes  més  pobres  com  a  element  de  protecció  contra  el  sol.  Els 
estudiosos, de manera pràcticament unànime, en situen l’origen a la Macedònia 
del  període  hel∙lenístic.4  A  més  de  les  diverses  fonts  numismàtiques  i 






de Pirros  i, havent‐lo  cobert  amb  la  causea que  ell mateix duia  al  cap  segons 
l’usatge macedoni, l’uní al cos i el féu cremar amb tots els honors.  






a  la  façana  de  la  tomba  de Darius  I,  en  les  ruïnes  de  Persèpolis.  En  ella  els 
macedonis, tot i no constar‐hi nominalment, són identificables a partir del relleu 
representatiu corresponent,  ja que, a diferència de  la resta dels pobles, són els 



















jònics  que  porten  escuts”,  sense  incloure  cap  mena  de  referència  al  barret 
macedoni5. 
Ara bé, perquè  la causea s’adigui amb  l’abillament mariner, el barret, a  l’igual 
que la túnica, haurà de ser de color ferrugineus, atès que –argumenta Palestrió– 
aquest  és  el  color  de  la mar  i  dels mariners.  Vagi  pel  davant  que,  amb  els 
referents actuals  i per escaiença  lèxica, d’aquest color n’he dit “blaumarí” a  la 
traducció, malgrat que, com veurem ara mateix, aquesta accepció no correspon 






gama  de  colors  i  tonalitats,  talment marró,  negre,  gris,  vermell  fosc,  blau  i 
porpra, molts d’ells del tot irreconciliables7. De fet, ha estat a partir de l’anàlisi 
particular  i  la  discussió  de  tots  aquests  testimonis,  que  R.  J.  Edgeworth8  ha 
pogut concloure que, en el període que va de Plaute a Sidoni Apol∙linar, no hi 












haurà d’encarnar Plèusicles,  això  sense  oblidar  que, per  convenció  teatral,  es 
tracta  en  teoria  d’un  personatge  grec.  Hi  ha  qui  creu  que  n’hi  ha  prou 














a  la  literatura,  l’únic  esment  explícit del  color d’un uniforme naval  és  el que 
trobem,  ja  al  segle  V  dC.,  al  tractat militar  de  Vegeci  on,  en  referència  als 
vaixells  emprats  en  l’expedició naval del nord de  la Gran Bretanya,  s’explica 
que  les embarcacions es  tenyien d’un color blau com el de  les aigües del mar, 
incloses  les veles  i  les amarres,  i que  fins els  soldats  i els mariners es vestien 
d’aquest mateix  blau  per  tal  de  passar  desapercebuts  no  només  de  nit  sinó 
també de dia.10  
Ateses  les circumstàncies, el parer més estès  ‐i  la posició més assenyada‐ és el 
que  es  limita  a  assumir  que  els  patrons  dels  uniformes  navals  seguien  en  el 
fonamental els de l’exèrcit, amb el tipus d’adaptació que calgués en virtut dels 
efectes  de  desgast  i  deteriorament  causats  per  la  salinitat  del mar.11 Ara  bé, 
aquesta  assimilació  amb  les  tropes  d’infanteria  tampoc  no  ajuda  massa  a 
conèixer el detall de la indumentària: tampoc aquí hi ha evidències físiques de 










que  li  faci de  cinyell  i,  alhora,  sʹhaurà de  cordar  sobre  lʹespatlla  esquerra, de 
manera que el braç dret quedi al descobert. Aquest parell de detalls  fa pensar 
de seguida en una classe concreta de túnica, sense mànigues, més aviat de lʹestil 
dʹun  cobertor,  que  era  emprada  pels  operaris  i  pels mateixos  soldats  en  el 
desenvolupament de diversos treballs de tipus manual.13 A fi i efecte que el braç 
                                                            
10  Epitoma  rei militaris  4,  37: Ne  tamen  exploratiae  naues  candore  prodantur,  colore  Veneto,  qui 
marinis  est  fluctibus  similis,  uela  tinguntur  et  funes,  cera  etiam,  qua  ungere  solent  naues,  inficitur. 
Nautaeque uel milites Venetam uestem  induunt, ut non solum per noctem  sed  etiam per diem  facilius 
lateant explorantes. 
11 Vegeu, per exemple, Pitassi (2012:  94‐95). 
12 A Sumner  (2009: 17ss.  i 119‐121) es  troba el catàleg de colors de  la  indumentària militar, 
confegit a partir de les evidències d’època republicana. Entre d’altres, responen al nostre interès 
un fresc etrusc del segle IV aC. que reprodueix una possible batalla entre els etruscs i els romans 
(o bé els  seus aliats), en  la qual un dels oponents vesteix una  túnica vermella; algunes urnes 








dret  no  es  vegi  engavanyat  per  la  roba  i  pugui  treballar  sense  dificultat,  la 
túnica  ha  de  passar  àmpliament  per  sota  del  braç,  tot  deixant  igualment 








Quant  a  la  interpretació,  la  sinonímia  d’effafilatus  i  exertus  apuntada  pel 
lexicògraf autoritza una  traducció de  tipus “amb el braç descobert”, més enllà 
de  la  qual,  però,  no  és  possible  ni  plausible  l’intent  d’establir  una  relació 
etimològica sòlida amb el substantiu filum que planteja aquesta font. 
Ara bé, d’aquest passatge plautí depenen encara altres  testimonis gramaticals. 
El  primer  correspon  també,  curiosament,  a  l’obra  de  Fest,  però  en  aquesta 
ocasió el text presenta una lectura diferent, expapillato, i una oportuna proposta 
etimològica  consistent  a  relacionar  el participi  amb  papilla  ‘mamil∙la, mugró’. 
Així,  tot  i  que  el  sentit  general  no  en  resulta  afectat  –es  pot  mantenir  la 
traducció “amb  el braç descobert” –,  sí que  en  tenim una  extensió de  l’abast, 
atès que  el despullament generós del braç  comporta ara que  també el mugró 
quedi nu. 
Expapillato brachio, exerto; quod cum fit, papilla nudatur (PAVL. FEST. 69L) 
La  lliçó  expapillato  podria  comptar  amb  un  suport  manuscrit  si  s’admet  la 
hipòtesi que la situa en la base del palimpsest ambrosià allà on una corruptela 




La  crítica ha maldat per  conciliar  ambdues  lectures,  exfafillato  i  expapillato  tot 
considerant  exfafillato un mot d’ascendència umbra  a partir del  qual  s’hauria 
originat  la forma paraetimològica del  llatí expapillato14. Aquesta solució permet 
mantenir com autèntica la variant exfafillato15, documentada a P, sense renunciar 




15 Reynolds – Wilson  (1995: 31) defensen  l’antiguitat de  totes  tres variants  i  l’autenticitat d’ 
exfafillato. Nogensmenys,  vegeu Campanile  (1960:  125‐128)  per  a  la  possibilitat  que  exfafillato 









El  terme  llatí que designa aquest pegat és  scutula, d’acord amb  la  lectura que 
Studemund  va  recuperar  del  palimpsest  ambrosià.16  La  hipòtesi  generalment 
admesa, pel que  fa a  l’etimologia,  és que  es  tracta d’un diminutiu derivat de 
scutra, una mena de plata o escudella oblonga.17 Scutula juntament amb scutella 
formaria un doblet assimilable a d’altres ben coneguts, com ara tabula ‐ tabella. 




presenten  forma  allargassada,  ja  sigui  oval,  rectangular  o  romboïdal,  com 
sembla  el  cas  del  pegat  dels  ulls  de  Plèusicles.  En  aquest  sentit  és  obligat 
d’esmentar el testimoni de Censorí. El gramàtic, en un dels fragments que se li 
atribueixen,  corresponent  al  capítol  sobre  les  figures  geomètriques  i, 
concretament, en el passatge a propòsit dels quadrilàters, identifica scutula amb 
rhombos, tot definint‐los en els termes següents: scutula, id est rhombos, quod latera 
paria  habet,  nec  angulos  rectos  (p.  84  Jahn).  Ultra  la  forma,  el  text  de  Plaute 






no diríem que un pegat a  l’ull  constitueixi una peça  regular de  l’equipament 






a  la  disfressa  de  Plèusicles  tot  dient  que  “el  de  la  llana  a  l’ull  no  era  un 



















PL.  Ja  t’ho diré. Aquest ull, per Hèrcules, el  faig servir menys per mor de 
l’amor; si de l’amor me n’hagués estat, el faria servir tant com l’altre. 
El doble  sentit de  les paraules de Plèusicles,  tal com  les  llegim a dalt d’acord 
amb  l’edició  de  Lindsay,  resulta  evident:  a  Pirgopolinices  li  fa  veure  que  ha 
perdut  l’ull per amor, és a dir, en alguna disputa amorosa, mentre que per al 
públic queda clar que l’amor i el desig de recuperar la seva estimada és el que el 
duu a presentar‐se disfressat  i amb  l’ull  tapat. Ara bé, a manca de  la  lliçó del 
palimpsest  ambrosià, malmès  en  aquest  lloc,  força  editors,  llegeixen maris  en 
lloc d’<a>moris al vers 1308 i amare per amorem en el vers següent, tot seguint les 
conjectures de Merula  i Muretus  respectivament. Ambdues esmenes  són molt 
atractives  perquè  aprofiten  les  possibilitats  retòriques  de  seqüències 
fonèticament  semblants  i en potencien  la paronímia. Com a  resultat  s’obté en 
boca de Plèusicles un dels  jocs de paraules  típicament plautins que posen de 
costat, com a causa de l’afecció de l’ull de Plèusicles, la mar i l’amor. És a dir: 
PL. eloquar. maris caussa hercle hoc ego oculo utor minus,          1308 
nam si apstinuissem amare, tamquam hoc uterer. 
 
PL.  Ja  t’ho diré. Aquest ull, per Hèrcules, el  faig  servir menys per  causa de‐la‐
mar; si m’hagués mantingut lluny de‐l’amar, el faria servir tant com l’altre. 
Si  la  doble  lectura  d’aquests  versos  és,  a més  de  possible,  efectiva,  això  és 
perquè l’espectador, que coneix la història d’amor de Plèusicles, pot atribuir‐ne 
l’afecció ocular a  l’amor, mentre que Pirgopolinices, que no n’està al cas, a  la 
vista  del  guarniment  mariner  en  fa  una  interpretació  més  immediata  tot 
atribuint  el mal  a  la mar.  Val  a  dir,  tanmateix,  que  ambdues  informacions 
s’infereixen  a  partir  del  comú  coneixement  que  els  ulls  dels mariners  –i,  en 
general,  els  de  qualsevol  que  emprèn  un  viatge  per  mar‐  estan  exposats  a 
aquesta mena d’afeccions de la vista.20 
Una  primera  possibilitat  és,  doncs,  que  l’ús  del  pegat  a  l’ull  sigui  indicatiu 
d’una  lesió  oftàlmica  que  hom  tractaria  de  dissimular  o  bé  de  guarir  amb 
l’aplicació d’un pedaç ocular. Això, però, ens obligaria a admetre que la pràctica 
                                                            













exponents  màxims  en  la  iconografia  popular  del  conjunt  d’individus 
caracteritzats per un pegat a l’ull.  
La creença tradicional és, en efecte, que el pedaç ocular d’aquests homes de mar 
és  senyal d’haver perdut  l’ull  en alguna brega,  semblantment a  com  la  típica 







Sabem,  efectivament,  que  la  capacitat  de  l’ull  per  discriminar  objectes  en 




mentre  que  els  bastons  se  situen  a  les  àrees  perifèriques.  Cons  i  bastons 
treballen amb  intensitats de  llum diferents. Així, els cons només són sensibles 
en  la  visió  fotòpica,  és  a  dir,  quan  es  donen  unes  bones  condicions 
d’il∙luminació, a diferència dels bastons, que aporten la visió en nivells lumínics 
baixos,  és  a dir,  en  condicions de  foscor  o  visió  escotòpica. Aquesta diferent 
funcionalitat se situa en la base del que es coneix com a teoria de la duplicitat. 














consistent  a  mantenir  permanentment  en  l’aire  un  avió,  d’una  petita  flota 
d’onze,  que  funcionava  com  a  espill  de  les  principals  bases  terrestres  de 
l’exèrcit,  amb  capacitat  operativa  suficient.23  Quan  en  el  marc  d’aquesta 
operació s’entrava en el nivell d’alerta 2 (DEFCON 2), el protocol d’emergència 
exigia  que  els  pilots  es  posessin  un  pegat  a  l’ull  per  anticipar‐se  al  risc  de 




A  l’actualitat, malgrat  l’avenç  en  tota mena de  tècniques de prevenció  i 










empri  un  pegat  ocular,  esmenta  un  pedaç  de  llana  ob  oculos,  amb  un  ús  del 
plural que sembla únicament interpretable des de la no rellevància que sigui un 




Per  això  i  per  tot  el  que  ha  estat  dit més  amunt,  la meva  idea  és  que  en  el 
context de  la metàfora marinera, el pedaç ocular, així com el capell, s’entenen 
com a part d’un sistema elemental de protecció per prevenir els efectes noïbles 
de  la radiació solar  i de  la seva reflexió a  l’aigua. Ara bé,  tot  fa pensar que, a 
diferència del barret, la funcionalitat del pegat a l’ull aniria més enllà de la mera 
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